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ア：学会誌等
（2003年度）
後藤秀昭・堤　清之・遠田晋次：中央構造線活断層系・畑野断層の最新活動時期と変位量・地学雑
誌，112，531－543，2003．
今泉俊文・中田　高：活断層図思考一松田時彦先生の古希にあたって・活断層研免22，71－75，2003・
石山達也・東郷正美・今泉俊文・佐藤比呂志・中田　高・野原　壮・原口　強：養老断層の極
新期断層変位地形の形成過程一岐阜県海津郡南濃町志津菖蒲原地区における地層抜き取り
調査．活断層研究，22，115－126，2003．
近藤久雄・遠田晋次・今泉俊文・堤　浩之・杉下一郎・中田　高・奥村晃史・島崎邦彦・高田
圭太・池田哲也・原口　強：丹那断層の過去3，0㈹年間の活動履歴と単位変位量一田代地区
における3Dトレンチ・Geo－Slicer調査一．地震，55，407T424，2003．
＊中田　高・隈元　崇：活断層位置情報からみた土地利用の問題点と「活断層法」についてH
活断層詳細デジタルマップの活用例（1）学校施設と活断層「　活断層研究，23，13－18，
2003．
＊高田圭太・中田　高・野原　壮・原口　強・池田安隆・伊藤　潔・今泉俊文・大槻憲四郎・
鷺谷　威・堤　浩之：震源断層となりうる活断層とリニアメントの検討r中国地方を事例
として一一，活断層研究，23，77－91，2003．
（2004年度）
吾妻　崇・杉戸信彦・水野清秀・境　清之・下川浩一：邑知潟断層軒石動山断層の活動履歴調
査（その2／本江地区）．活断層・古地震研究報告，4，103－112，2004．
＊今泉俊文：甲信越・北関東地方の活断層（総説）．基礎工，33，3，8－12，2005・
今泉俊文・楢原京子・佐藤比呂志・加藤直子‥2003年宮城県北部の地震・震源断層周辺の活
断層と変動地形調査．2003年宮城県北部地震シンポジウム報告書，㌻14，2004・
今泉俊文・豊島正幸‥5－3雄物川流域の地形一活断層と扇状地の形成，小池一之・田村俊和・鎮
西清高・宮城豊彦編「日本の地形3　東北」，東京大学出版会，217－225，2005・
＊楢原京子・今泉俊文・八木浩司・佐藤比呂志＝尾花沢盆地（新庄一山形断層帯）における活断
層露頭．活断層研究，24，8－12，20M．
＊Kato，N．，Sato，H．，lmaizumi，T・，lkeda，Y・，Okada，S・，T（amhaTa・K・，Kawanak，T・andKasahara・K・：
Seismicreflectionpromingacrossthesourcefaultofthe2003NorthemMiyagiearthquake（M匝・4），
NEJapan：basininversionofMioceneback－aLrCrift，助rLJtPlanerSpace，56，1369－1374，2004・
KatoJq，，SatoJI．，Imaizumi，T。Ikeda，Y．，OkadaS・，KaQOham・f（，Kawanaka，T・，and Kasahara，K・：
Seismicreflectionprofilingacrossthesourcefaultofthe2003NorthemMiyagiearthquake（Mj
6．4），NEJapan：basininversionofMiocenebackLarCrift・Proceedingsofthe2ndInternational
SympOSiumonSlipandFlowProcessinandbelowtheSeismogenicRegion，Tbkyo，Japan，2004・
＊熊原康博・中田　高・近藤久雄・安藤聖子：長者ヶ原断層・芳井断層の断層変位地形と最新
精勤時期の検討．活断層研究，24，175－184，2004．
隈元　崇・中田　高：強震動予測レシピのための活断層フレーバー．地球，号外46，211－216，
2004．
＊松岡　暁・港　晴之・竹村恵二：雲仙活断層群の第四紀後期における活動岬千々石町におけるト
レンチ据削調査と普賢岳北斜面で確認された断層露頭の解析－．活断層研究，24，199－207，
2tX〉4．
宮内崇裕＝2－2，3－1，6－2，胤小池一之・田村俊和・鎮西清高・宮城豊彦編「日本の地形3　東
北」，東京大学出版会，2005．
＊宮内崇裕・平柳幸彦・今泉俊文：長井盆地酉縁断層帯の第四紀後期活動性と地形発達・活断
層研究，24，＿53－62，2004・
＊宮内崇裕・武田大典‥長野盆地西縁活断層帯北乱飯山盆地周辺の断層変位地形と第四紀後
期の地形発達，活断層研究，24，77－84，2004．
中田　高・今泉俊文・千田　昇・奥村晃史・熊原康博＝活動度の低い活断層による地震の評価
手法に関する研究．平成15年度原子力安全基盤調査研究研究報告書，卜20＋26図，2004．
中田　高・隈元　崇・熊原康博・山中佳子：「形態単位モデル」による一括活動型活断層の設定
と起震断層の再検討．活断層研究，24，39－48，2004．
千屋断層緊急調査委員会：千屋断層保存の経緯．現況および課題．1－90，＋CD－Rom，秋田県，2004・
杉戸信彦・水野浦秀・堤　浩之・吾妻　崇・下川浩一・吉岡敏和：邑知潟断層帯・石動山断層
の活動履歴調査（その1／水白地区）．活断層・首地震研究報告，4，85－101，2004．
＊境　浩之・後藤秀昭・谷美由紀：有馬一高槻断層帯の先史・歴史地震に伴う横ずれ地表変位．
活断層研究，24，157－166，2004．
（2005年度）
＊今泉俊文・岡田篤正：フンボルト山地西麓（ネバダ）の正断層地形，月刊地球，号外　54，
102－111，2006．
＊今泉俊文・佐藤比呂志：東北地方の活断層の諸問題．第四紀研究，44－4，217－227，2005・
＊Naoko Kato，n）mOOEchigo，HiroshiSato，MsakiTateishi，Simi00gino，Shin’ichiSakal，Shi写eru
R出払Shin7（oshivZL，TanioIto，Tsl］yOShiToyoshlma，TbshifumiImaizTtlmi，TTBiime Kato and
ShintaroAbe‥　Geologicfaultmodelbas onthehigh－reSOlutonseisrnlCreflectionprofi］eand
aftershockdistributK）naSOCiatedwlththe2004Mid－NiigataPrefectureearthquake（M6・8），Centml
Jap弧．且Ⅳ助PJ肌g路師e，訂，447－452，2005・
iii
＊加藤直子・佐藤比呂志・今泉俊文・池田安隆‥2003年宮城県北部地震震源域北部の反射法地
震探査．月刊地球，27，2，139－143，2005・
木村治夫・佐藤比呂志・伊藤谷生・宮内崇裕・松多信尚・河村知徳・石山達也・岡田真介・加
藤直子・荻野スミ子・楢原京子・小田　晋・野田克也・井川　猛：国府津一松田断層帯松田
北断層における浅膚反射法地震探査．活断層研究，25，85－92，2005・
木下博久・野原　壮・中田　高・池田安隆・伊藤　潔・大槻憲匹は持・鷺谷　威・高田圭太・遠
田晋次：比較的規模の大きな地下活断層の特徴とその調査手法の検討・活断層研究・25・
27－37，2005．
近藤久雄・奥村晃史・杉下一郎・中田　高‥糸魚川一静岡構造線活断層系・下蔦木断層の活動履
歴と平均変位速度の再検討．活断層研究，25，75－84，2005・
京都府活断層調査委員会・岡田鴬正・植村善博・東郷正美・竹村恵二・吉岡敏和・境　港之・
梅田康弘・尾池和夫・松井和夫・杉森辰次・杉山直紀・園田玉紀・梅田孝行・松村法行・
山田浩二・古沢　明：亀岡断層帯の第四紀断層運動と地下構造，活断層研究，25・93▲108，
＊松岡　暁・境　浩之・竹村恵二・星住英夫・松本哲一：雲仙断層群の変位速度と活動史・活
断層研究，25，135－146
宮内崇裕：変動地形一地形の形成と地殻変動一・地球環境科学概説（普及版），朝倉書店，33－43・2005t
＊水本匡起・今泉俊文・岩崎孝明：ボーリング調査による庄内平野東縁・松山一狩川断層の完新
世変位速度．活断層研究，25，57－61，2005・
中田　高・今泉俊文・千田　昇・奥村晃史・熊原康博＝活動度の低い活断層による地震の評価
手法に関する研究．平成16年度原子力安全基盤調査研究研究報告書，1－48＋巻末資料，2005・
杉戸信彦・堤　清之：邑知潟平野南東縁・石動山断層の断層変位地形と完新世における断層活
動史．地学雑誌，114，1，21－40，2005・
＊堤　清之：断層トレース形状と歴史地震に基づくルソン島のフィリピン断層帯のセグンテー
ション，地理科学，60，3，200－205，2005・
活断層図等
中田　高・今泉俊文（監修）‥『日本の活断層地図（関東甲信越）』，人文社・1‾32・＋地図，2005・
中田　高・今泉俊文（監修）＝『日本の活断層地図（北海道・東北・新潟）』，人文社，1‾32，＋地
図，2005．
中田　高・今泉俊文（監修）：『日本の活断層地図（中部・近畿・四国・九州）』・人文社・1‾32，＋
地図，2005．
都市圏活断層図
（作成担当者と「図幅」名，平成15～17年度刊行，国土地理院技術資料　Dl－No・435・叫9）
（2003年度）
池田安隆・澤　祥・中田　高・松多信尚：「伊那」
岡田篤正・今泉俊文・熊原康博・千田　昇・東郷正美・中田　高：「敦賀」
岡田篤正・鈴木康弘・中田　高：「時又」
後藤秀昭・中田　高・今泉俊文・池田安隆・越後智雄・澤　祥＝「本庄・藤岡」
宮内崇裕・後藤秀昭・澤　祥・渡辺満久：「新津」
渡辺満久・宮内崇裕・八木浩司・藤本大介：「新発田」
（2004年度）
今泉俊文・後藤秀昭・平川一臣・宮内崇裕：「享多方」
宮内崇裕・今泉俊文・越後智雄・後藤秀昭・澤祥・八木浩司：「若松」
中田　高・今泉俊文・熊原康博・堤　浩之：「福山」
岡田篤正・鈴木康弘・堤　浩之・東郷正美：「蒲郡」，
千田　昇・池田安隆・堤　浩之・中田　高：「直方」
（2005年度）
千田昇・池田安隆・岡田篤正・鈴木康弘・中田　高：「行橋」
今泉俊文・越後智雄・澤　祥・宮内崇裕り八木浩司‥「塩原」
今泉俊文・埴　浩之・東郷正美・金田平太郎・中村洋介・寮内大助：「泊」
宮内崇裕・岡田篤正・埴　浩之・東郷正美・平川一臣：「北小松」
岡田篤正・今泉俊文・熊原康博・千田　昇・東郷正美・中田　高‥「敦賀」
鈴木康弘・池田安隆・後藤秀昭・東郷正美・宮内崇裕：「大垣」
東郷正美・今泉俊文・埠　清之・金田平太郎・中村洋介・廣内大助＝「魚津」
東郷正美・岡田駕正・澤　祥・鈴木康弘・堤　清之・平川一臣：「長浜」
堤　治之・今泉俊文・東郷正美・中村洋介・金田平太郎・廣内大助＝「砺波」
堤　浩之・熊原康博・千田　昇・東郷正美・平川一臣・八木浩司憮川」
渡辺滴久・港　晴之・鈴木康弘・金　幸隆・佐藤尚登：r小千谷」
イ：口頭発表等【年度ごとにまとめる】
（2003年度）
今泉俊文・楢原京子：宮城県北部の地震（2003年7月26日）一旭山周辺の変動地形・日本地質
学会，2003．
今泉俊文・佐藤比呂志・加藤直子・楢原京子：宮城県北部の地震（2003年7月26日）の地表地
震断層調査結果．日本地理学会秋季学術大会，2003．
Toshifumi1mAizumiandThkashiNakata：DigitalActiveFaultMapofJapananditsApplication・，The
XVIINQUACongress，AbstractNo＝55819，2003・
楢原京子＝海面変化と人為的影響に伴う弓ヶ浜半島の完新世地形発達と海岸線変化（QO42‾POO8）・
地球惑星科学関連学会合同大会予稿集（CD－ROM），2003・
楢原京子・今泉俊文：弓ヶ浜半島の地形発達と完新世海岸線変化・日本地理学会発表要旨集・
64，2003．
楢原京子・今泉俊文・八木浩司・佐藤比呂志：新庄一山形盆地断層帯における変動地形学的研
究その（1）．日本地理学会発表要旨集，65，91，2004・
河村知徳・越査」亘・宮内崇裕・佐藤比呂志・伊藤谷生：地震波の散乱を用いた活断層の地下浅
部構造のイメージング（GO15－003）．地球惑星科学関連学会合同大会予稿集（CD【ROM），2003・
児島悠司・伊藤谷生・田中　環・津村紀子・宮内崇裕・佐藤比呂志・村田明広・長谷川修‾・
小松正幸・山北　聡・於保幸正・竹下　徹・宮田隆夫・大西正純・小沢岳史‥瀬戸内海下
における中央構造線深部構造と下部地殻－2002瀬戸内海横断地震探査報告一・日本地質学会
第110年学術大会講演要旨，265，2003・
熊原康博・中田　高・高田圭太：中国地方の活断層の長さの過小評価とその改善策・日本地理
学会発表要旨集，64，19，2003．
隈元　崇・中田　高＝強震動予測レシピのための活断層フレーバーー活断層分岐モデルを用いた
破壊開始地点とアスペリティの推定－（SO76－004）．地球惑星科学関連学会合同大会予稿集
（CD－ROM），2003．
宮内崇裕・田中環・伊藤谷生・佐藤比呂志・河村知徳・石山達也・迦塵二・井川猛：反射法
地震探査からみた沖縄国府津松田断層システムの前進過程とアクティブテクトニクス・地
球惑星科学関連学会合同大会予稿集（CD－ROM），2003・
宮内崇裕・三縄岳大・伊藤谷生・迦塵＿二・河村知徳・井川猛‥反射法地震探査からみた鴨川
地溝帯の地下構造と組織地形としての成立過程（QO42－006）．地球惑星科学関連学会合同大
会予稿集（CD－ROM），2003．
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研究成果の概要
解説：今泉　俊文（東北大学大学院理学研究科）
研究の目的
活断層図が地域の防災対策や土地利用計画等に十分に活用されるには，まず活断層の正確な位
置が出来るだけ詳細かつ正確に図示されている必要がある．また，その活断層が活動する（地震
が発生する）とき，どの範囲がどのように動くかと言う情報も不可欠である．
一般に地震時の断層変位量は，断層面上で一様ではなく，断層線に沿う変位量分布は，中央部
付近で大きく末端に向かって小さくなる傾向が認められている．このような変位量分布は，活断
層沿いの変位量の累積パターンやその変位畳からわかる平均変位速度の分布とも極めて類似し
ている，つまり，地寮時の変位圭は場所により多少変化はあるものの，基本的には断層沿いの変
位量分布パターンと大きな違いはないと考えることができる．
そこで，本研究では，主要な活断層に対して，断層変位および平均変位速度の分布を明らかに
し，その結果を詳細活断層図と共にGIS化し，断層活動の属性情報として整備することを目的と
した．このような資料は，活断層の地震危険度の評価のための基礎資料のみならず，地震動によ
る地盤強度の特性を考える上でも貴重な基礎資料となる．
さらに，そのような地表の属性データを生み出す要因として，地下の地質構造にも注目し，活
断層の地表から地下に至る断層情報の解明を目指した．
研究の方法
本研究は，これまで「第四紀逆断層アトラス」（池田ほか編，2002），「活断層詳細デジタルマ
ップ」（中田・今泉編，2002），都市圏活断層図（国土地理院）などの活断層図の作成に中心的役
割を果たしてきた研究者によって，これまで作成された活断層図に対して，さらに詳細な位置情
報の検討から始めた．すなわち，活断層図の見直しを行い，新たな活断層の発見と，位置情報の
修正を基に，新規に活断層の属性情報の追加を行った．活断層の判読は，分担者とのクロスチェ
ックを中心に進めた．
1）活断層の写真判読基準
新しい活断層の定義，すなわち最近の十数万年前（場合によっては数十万年前）までに顕著
な断層変位を繰り返してきた断層を，その確からしさによって，（1）「活断層」と（2）「推定活
断層」（地形的な特徴により活断層の存在が推定されるが現時点では明確に特定できないもの）
に2分し，「活断層」については，さらに，位置の明確なものと，位置が不明確（活断層のうち
活動の痕跡が侵食や人工的な要因で改変されたため，位置および延長が明確には特定できない）
ものとに分けた（それぞれ実線と破線などの記号で区別して表示した）．
2）属性資料の整備
判読作業は，代表者と分担者の間で，以下のように，まず縦ずれタイプと横ずれタイプの活断
層の判読作業を分担した．属性資料の分布図の作成には・大縮尺空中写真と地形図（消耗品）を
用いて，変位量の計測は主として野外調査で行った・また変位基準と断層の詳細な位置を調べる
ために地層抜き取り装置（Geoslicer）を使用した・
調査は，縦ずれタイプで，活動度の高い活断層の例（東北地方の内陸盆地の変位量分布・変位
速度・単位変位量分布図の作成）と活動度の低い活断層の例（東北地方の山間盆地の変位量分布・
変位速度・単位変位量分布図の作成）を基に行い，次に・横ずれタイプの活断層のうち四国や紀
伊半島の活断層のように活動度の高い活断層の例（中央構造線活断層系）と活動度の低い中国山
地の活断層を例に，変位量・変位速度・単位変位量等を調べた・
3）地下構造と地表形態の関係
活断層の活動性を把握するために，活動度が低く，変位地形が不明瞭な活断層に対して，反射
法地震探査を行い，地下構造と地表変形の関係を調査した・更に断層変位地形が最も明瞭な活動
度が高い活断層に対しても，反射法地震探査等によって，副断層・湾曲構造・共役断層など様々
な地表形態と地下構の関係を明らかにした．
成果の概要
これまで活断層属性情報が不確かだったいくつかの活断層については，変位速度分れ1回の
変位量，最新活動時期などが明らかにされた・
1）15年度研究では，本科研費の分担者が中心となって刊行した「活断層詳細デジタルマップ」（東
大出版会，2002）の活断層線分データ見直しの一貫として・中国地方の活断層の再判読調査を行
った．その結果，2000年鳥取県西部地震の震源断層付近に，新たに推定活断層を兄いだした（高
田ほか，2003）．これは，活動度が小さい横ずれ・縦ずれ活断層に対しても従来からの空中写真判
読が極めて有効な調査手法であることを示した結果である・
一方，従来その存在が確かとされている活動度の大きい活断層でも，地下資料の充実と空中写
実の精密な判読調査の結果，その存在が否定されるもの（鴨川地溝帯断層），重要な活断層が見落
とされていたもの（中部地方・高山盆地周辺）など，再判読調査によって，活断層の線分データ
の修正作業がすすんだ．これらのデータに基づいて，地表の土地利用のデータと重ね合わせてみ
ると，断層上に学校などの公共施設が数多く建設されていることがわかった・
一方，活断層の活動性を評価するための属性データの整備のために・主要な活断層について・
調査を行った．特に活断層のセグメンテーションを検討するための基礎資料として，活動度（平
均変位速度や活動周期最新，活動時期）を，逆断層として東北地方の活断層を，横ずれ断層とし
て中央構造線を対象にそれぞれ行った・前者では，活動度が高い，新庄十］形盆地の活断層と逆に
活動度が低い仙北平野を例に，それぞれ断層変位速度の検討をおこなった・横ずれ断層について
は，活断層の分岐現象と断層変位の分配について検討をおこなった・
また，こうした新しい活断層線分データをベクトル化し・新規に得られた諸元データと合わせ
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新たなGISブラウザーで見る検討を行い，他の地学的データとの重ねあわせについて検討した・
2）16年度研究では，北海道・東北地方および中部地方の活断層の再判読調査を行った・その結果，
2004年中越地震震源付近に活断層を兄いだした．従来その存在が確かとされている活動度の大き
い活断層でも，地下資料の充実と空中写真の精密な判読調査の結果，その存在がさらに詳細に判
読されたもの，重要な活断層が見落とされていたもの（会津盆地・山形盆地周辺）など，再判読
調査によって，活断層の線分データの修正作業がすすんだ．
また，活断層の活動性を評価するための属性データの整備のために，主要な活断層について，
調査を行った．平均変位速度を検討するための基礎資料として，庄内平野東縁断層帯に対してポ
ーリング調査を行い，そのスリップレートを明らかにした．従来よく調べられている千屋断層で
は，さらに陸羽地震以前の活動，地下構造などが明らかになった．また，横ずれ断層については，
活断層の分岐現象と断層変位の分配について検討をおこなった．
3）17年度の研究では，中部地方，中国地方，近畿地方および東北地方の活断層の再判読調査を行
った．その結果，従来その存在が確かとされている活動度の大きい活断層の周辺地域での活断層
の分布が複雑な形状を示すことが明らかになった．周辺地域の活断層の分布については，それら
が，主要活断層帯活動とどのように関連するのか，すなわち，主要括活断層帯の境界としての役
割なのか，単独で小規模な地震活動を引き起こす可能性があるのかどうかの見極めが必要になっ
てきた．このような新たな課題を検討するために，断層沿いの変位量・変位速度の分布をより詳
細に調査した．さらに，主断層のレースの地下構造を明らかにするために，浅層反射法地震探査
を行い，地表トレースと地下構造化のつながりを明らかにした・r
また，活断層の活動性を評価するための属性データ（活動履歴・活動間隔・変位量など）の整
備を進め，東北地方の活断層を例に，完新世の活動について検討した，
その結果，主要主要はすべて完新世に活動したことがわかった．また，その活動時期は，隣接
する活断層と連動して活動する場合と，活動間隔が互いにずれて（補完するように）活動する場
合があることがわかった．前者は，主として，山麓沿いに連続する活断層帯で見られる・例えば，
長町利府断層から福西縁断層帯に至る区間の活動に代表される．一方，後者は山地の両線を比較
した場合で，横手盆地東縁断層と北上低地酉縁断層の活動が明瞭である．このような地域間の比
較は，活動性の評価にとって重要であると考えられる．
本研究の代表者と分担者は，「活断層詳細デジタルマップ」の刊行以降も，上記のような活断
層の関する研究結果の蓄積を行ってきた．今後も学問・学説の進展に併走して絶えず見直し，最
新の情報を提供する努力・工夫が不可欠であると考える．活断層の詳細な分布形態が明らかにな
るにつれて，断層の破壊伝播の方向を断層線の平面形態から推定し，場合によっては断層破壊開
始地点をも推定できることがわかってきた．そのために，まず，代表的な横ずれ活断層と縦ずれ
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（逆断層）を取り上げ，ついで活動度の大小ごとに，断層の地表形態と変位量分布を調べる・断
層沿いの数地点における平均変位速度と過去の一回の地震時の変位量は・野外測量や空中写測量
によって計測された累積変位量と変位地形の年代をもとに精密に求める・これらの結果を既に作
成しているデジタルマップ上に重ねることによって，活断層のアスペリティやバリアーの位置を
推定するものである．このことによって予想される地震モデルを，より定量的に明らかにするこ
とが可能になると考えられる．断層上の複数の地点の地震時系列，単位変位量・平均変位速度と
その分布を，相互に比較すれば，具体的な地震断層モデルを提示することも可能となり，地震災
害軽減に不可欠な強震動予測のための震源モデルに重要な情報を提供できると考えられる・兵庫
県南部地震の発生以降，国内では活断層に対する調査研究が急増している・特に地震調査委員会
（文部科学省）は，都道府県が行った活断層調査（主としてトレンチ調査）結果に対して，その
活断層の過去の活動履歴の検討結果から，その活断層の地震危険度の評価作業を進めている・本
研究は，こうした調査結果に加え，平均変位速度や累積変位皇と言った，より時間スケールの長
いデータに基づいた視点を与えることになる．また，国土地理院では，都市圏活断層図を刊行し
ているが，これらの成果の有効利用を促進することにもなる・さらに，地表付近の断層属性情報
は，震源断層パラメータの推定に対して重要であり，各地ですすめられている強震動の予測研究
上にも不可欠である．一方，海外では地震災害軽減の研究を進めるアメリカやニュージーランド
では，詳細な活断層図に加え，断層属性資料の整備が進められているが，活断層図と同様にGIS
を多用化するまでには至っていない．「活断層詳細デジタルマップ」に含まれる断層属性資料の
整備とそのGIS化は，地震国日本では，災害軽減のためにも急務であると考えられる・
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